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EL IUE0 O
TOMO 11. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JUNIO 22 DE 1901 NUM. 60
PRELIMINARES DE LA INAUGURA DEL REMOTO MISISJPI.Hacienda, T. B. Catron, Celestino Q NOTICIAS LOCALES. LEAN ESTO!De Yenta y Para Rentar
Bienes Ralea j Cíit Prcpledai
Su Necesita Propiedad en Acres en
Santa Fé (desde 1 hasta 1,000 ácres).
Debe estar muy barata 6 no será com-
prada. Ocurran, con resanas, al abajo
firmado.
Para Vindbb Con gnud TeaUjas, algu-no- sde loa sitios mM propio pus edificios enSanta Fé; también tórranos de cuatro y mediaj doce acres cerca del edificio del espitólo;también residencias de seis cuartos en buena
situación, con establos j oocrsles, nn aere diterreno en mur buen estado da cultivo con ln
n u morables arboles frutales esoogidoe y de eom
bríl, berzas, espárrago, eta, en órden perfecta-tambié- n
un pedaao de tierra en la avenida de
Palacio, que alcanza hasta la calle de San Fran-
cisco, y cerca de 100 pies al oriente de la plaza,
siendo uno de loa mejores lagares en la ciudad
para hacer mejoras con hotel, casa de ópera,
etc. - "
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, ceroa de la cas. d
corte, Santa Fé, N. M. ,
A cada suscritor que nos mande por
completo el dinero que hasta ahora debe
de suscripción, y también al que mande
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción, .
EL NUEVO MEXICANO
enviara" un botón lavado en oro con
fotógrafo del remitente ó de cualquier
miembro de su familia, idéntico al gra-
bado presentado arriba. Todo lo que se
requiere es que envien con el dinero un
fotógrafo de la persona cuyo retrato
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
solamente por un corto tiempo.
I E1 Bemedio Ingles de Acker Para 'unaTos y curará el peor resfriado en dos horas ea
se devuelve t. cicero. 25
"
cts y C0 cts Ps
venta por Fischer y Cia.
Suscríbanse (i El Ñtjivo Mbxioa.NO
DIAMANTE,
la Cruz de Volta, fué descubierta en Austria ha
8"
l ESTA UD. SORDO??Toda clase de sordera y persona que no oiganblsr., non curables por medio de nuestra nueva
i ención; aolamentelosquehayaunacidoaordo
wu incurables. Los ruido en las orejas césanEscribanos pormenores sobre su
o. Cada persona puede curarse por si misma
su cnsa, con muy poco (fasto.
DR. DALTON'S AURAl CÜNIC, 698 U Salle Avt.
CHICAGO, ILL. E. U. da A.
LA CRUZ ELECTRICA DE
víj llamada también
XjB uruz üiiectrica
asi en los músculos
en todo el cuerpo,
Vitalidad Nerviosa
Tristeza,
Temblores,
Vito, Palpitación,
Afecciones del
La cruz Be usa
en rededor
se garantiza que
eléctricas, que
Cada miembro de
estar jamás sin
preventivo
Manden Un
enrregistrada, y
de Diamante,
Muea ae recomendación ede personas que
ae Diamante puede curar ei Reumatismo
como en las coyunturas, Neuralgia y dolores
Norviosidad, Debilidad Nerviosa, Debilidad,
Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue-
ño, Depresión Mental, Histeria, Parálisis, Adormeci-
miento, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de 8a n
Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas las
Sistema Nervioso.
dia y noche, pendiente de ün cordón de seda co-
locado del cuello. El precio de la cruz es Un Peso, y
suministra tanto beneficio como las mejores fa-jas cuestan de quince A veinticinco tantos más.
una familia, tanto enfermo como sano, no debe
una Cruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me-jor contra enfermedad..
Peso, por expreso ó por órden de estafeta ó cartales mandaremos, franca do porte, una Cruz Eléc-
trica ó seis por Cinco Pesos.
prueba suficiente de su mágico poder.
J.BALLE, de Stuttgart, Arkv, escribe: Por años me molestaron los dolores, y ningún doc-tor ni medicina de patente pudiera aliviarme. Estoy ahora perfectamente curado, gracias á
su maravillosa Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis., escribe:
años.' Después de usar seis semanas su Cruz
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
hn eido curadas cor esta cruz maravillosa, eon
Estuve enfermo de Reumatismo por alirunos
Eléctrica de Diamante, pnedo declarar bajo ju
pecho, y probé muchos doctores pero nada.dió alivio expédito. VIGO BONNE.FreeDort. III
edad y he ensayado muchos doctores y medí
més, dude levantarme déla cama, y ahora medemasiadas gracias, De Vd. atento. DEO
ELECTRIC CROSS CO.,
Milwaukee Ave., Chicago.
Por anos me be visto molestado de dolores de
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme
Estuve tullido desde que tenia seis años de
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtene r
Ortiz, Manuel Delgado; Abastos, Ce
lestmo Ortiz, E. S. Andrews, Nicanor
Baca; De maestros, J. V. Conway, E,
L. Bartlett, Nicanor Baca; Edificios
Terrenos, Celestino Ortiz, John V.
Conway, Manuel Delgado j Judicial, E
L. Bartlett, T. B. Catron, E. S. An
drews; Exámen do cuentas, Nicanor
Baca, Celestino Ortiz, John V. Conway.
Todas las aplicaciones en referencia á
maestros fueron referidas á la comisión
sobre maestros, y se instruyó á los "bu
perin tendentes de condado y ciudad de
poner en fuerza loa provistos de la nao
va ley sobre institutos y examinaciones
de maestros. Se adoptó una resolución
proveyendo que los maestros para las
essuelas de ciudad sean requeridos de
tener un certificado de primera ó se
gunda clase. ' "
El cuerpo autorizó nna leva de 5 mi
lésimos para el sostenimiento de las es
cuelas, y se ordenó que la junta subse
cuente aei cuerpo tendrá lugar el pri
mer lúnes de Julio, en cuyo tiempo Be
verificará la elección de maestros.
Errores fatales son A menudo cometi
dos por aquellos que no hacen aprecio
de los primeros síntomas de enfermedad
de los nilones ó vejiga que á menndo
concluyen en enfermedad de Bríght ó
diábetes. Cuando el Remedio de Foley
para los Ríñones sana los ríñones, cuan
necia es la demora. De venta por
Fisher y Cia.
Los Exámenes de la Academia de Loreto.
En la noche del miércoles pasado
tuvieron los exámenes de la Academia
de Loreto. Desde muy temprano el
salón del instituto se llenó de gente
de todas partes del territorio y
muchas personas Be quedaron en pié
por falta de asientos ó no pudieron en-
trar.
El programa preparado de antemano
para la exhibición fué llevado á efecto
con maestría y acierto y se demostró
os grandes adelantos que en bus esta
dios han hecho las alumnas. La mú-
sica, cantos, diálogos y recitaciones di-
virtieron y entretuvieron sobremanera
al numeroso auditorio que aplaudió con
entusiasmo las diferentes representa-
ciones.
Medallas de oro fueron adjudicadas á
las Stas. M. Maher, María Sena, Tri-
nidad Ramírez, M. Sandoval, Nina Pe-re- a,
Collie Pitts y Jennie Digneo. -
El Jnez A. L. Morrison hizo un
breve discurso encomiando cual mere-
cía el trabajo educacional de las Her-
manas de Loreto, concluyendo la ex-
hibición á las once y media de la noche.
El dolor de espalda nunca debe ser
descuidado. Significa desórden de los
ríñones que si se permite que continué
demasiado tiempo, podrá resultar en la
enfermedad de Bríght, diábetes ú otras
dolencias graves y á menado fatales.
El Remedio de Foley pava los Ríñones
pone eanos los ríñones. No tomen otra
cosa. De venta por Fischer y Cia.
. $250 de Recompensa.
El sábado pasado fué perdido en el
trecho del Hotel Palacio á la Plaza, un
eaquillo para joyas forrado con cuentas
de azabache, el oiial con tenia "varios ar
tículos de joyería. Quien lo hallare se
servirá entregarlo en la casa de la Sra.
L. B. Prince. Se ofrece nna recompen-
sa de $250 al que devuelva las prendas.
Los hombres pueden diferir en polí-
tica, religión ó finanza, pero todos lor
que han ensayado" el Ungüento Bannes
están convencidos respecto á su valor
para cortaduras, quemaduras, llagas, al-
morranas y enfermedades de la piel. Es
la nedicina más sanativa del mundo.
Dft venta por Fischer y Cia.
Joseph-Markham- .
El lúnes pasado, Antonio Joseph,
Jr., hijo del Antonio
Joseph, "de Ojo Caliente, contrajo ma-
trimonio en la ciudad de Denver con
la Sta. Hullah Markham. Ofició en
la ceremonia el obispo Matz, y la jóven
pareja se marchó en seguida para Ojo
Caliente á pasar allí la luna de miel.
i Blaseot LecaJea.
Los blancos legales se venden única-
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Cuando ordenéis
mandad i razón de cinco centavos por
cada blanco, á menos que ordenéis por
docenas. Los blancos pequeños Be ven-
den á 25 cts. por docena y los grandes
á 50 cts. por docena. También recibi-
remos en cuenta sellos de correo por
cualquier cantidad.
Compaüía Ikp. su Efomro Ubiioamo
0I0N.
Programa Trazado por la Oomulon do Ar
regios.
La comisión sobre programa y arre
cIob para la recepción del gobernador
nturn ha reunió o lunes en la oncina
del Nüevo Mexicano estando presen
miembros sieuientes: Sres.
FroBt, Abbott, S. Spiegelberg, Bergere
II. L. Ortiz, Zimmermau, E. lu Bart
lett. J. D. Sena v el mariscal del dia, el
Coronel George W. Knaebel.
El programa siguiente f oé adoptado
teniendo los participantes que estar
presentes el sábado á la 1:30 de la tar.
de. La procesión se formará en la
iu Aa Washington á las 2 de laHTV'va.u uv C7
la dirección de la marcha
como Biffue: De la avenida de Wash- -
ington hacia el sur hasta la avenida de
Palacio, de allí 4 la calle de la catedral ;
luego á la calle de San Francisco hasta
la calle de Galisteo, y de allí hasta loi
terrenos del capitolio.
En dicho lugar la proseeión será or
ni mariscal en cuadro en el
uíquh tf -- - - 4
lado occidental del edificio del capito-
lio. La inauguración se verificará en
la entrada principal del capitolio, sien-
do el juramento de oficio administrado
por el juez asociado John R. McFie.
Después de prestado el juramento se
dará el discurso de inauguración del
gobernador. En seguida, disjureos de
bienvenida serán hechos en inglés por
el Coronel J. F. Chaves y en
por W. E. Martin.
Luego bajo dirección del gran, nía- -
riscal del dia la procesión pasará en re-
vista ante el gobernador nuevamente
inaugurado y en seguida se dis-
pensará según aquel oficial dirija.
En la noche una recepción pública
será tenida en el corredor del segundo
piso del capitolio, donde recibirán el
gobernador y la Sra. Otero.
La cuestión de tener bandas dé
música adicionales fué dejada á la
comisión ejecutiva. Una resolución
fué adoptada invitando á la Gran Ar-
mada de la República para que actúe
como escolta personal del gobernador.
El gran mariscal del dia fué instruido
de escoger bus ayudantes que dirijin la
formación de la procesión y la comisión
para invitar á la facultad y estudiantes
del Colegio de San Miguel, los oficiales
y alumnos de la escu9la indígena del
gobierno, las diferentes compañías de
bomberos, los maestros y alumnos de
las escuelas públicas y talee otros cuer-
pos cuales se considere propio que to-- .
men parte en la procesión.
El órden de la procesión será como
sigue: La guardia nacional del terri- -
torio ; la escolta personal del goberna-
dor consistiendo de la gran armada y
bu estado mayor; carruajes que con-- -
duzcan al gobernador, los jueces de la
corte suprema del territorio, los ofi-
ciales federales y territoriales, comi-
siones, personas prominentes de afuera ;
oficiales de condado y ciudad; socieda-de- s
cívicas y escuelas etc.
Una eub-comisi- sobre carruajes
compuesta de los Sres. Frost, Abbott y
Bergere fué nombrada para tomar car-
go del alquiler de carruajes-- y de los
arreglos de la procesión. ..
Las comisiones siguientes fueron nom-
bradas para actaar durante la recep-
ción de la noche: Sras. Bergere, Riv-enbur- g,
Seligman.'Read, Palen, Hughes,
P. B. Otero, Knaebel, J. M. Luna y
las Stas. Ilfeld y Otero. Los Sres.
Amado Chaves, W. H. Pope, Sol. Spieg-
elberg, J. L. Seligman, A. Walker, A.
C. Ireland, J. H, Vaugho, L. A.
Hughes, J. H. Gerdes y J. H. Sloan.
LA. COMISION DE EECEPOION."
La comisión nombrada para encon-
trar al gobernador Otero en Ratón se
reunió en la oficina del escribano de
distrito. El Juez McFie fué electo
presidente de la comisión y se le ins-
truyó para redactar un dÍBcprso de
. bienvenida al gobernador Otero.
'Junta del Cuerpo de Educación;-- El
cuerpo de educación tuvo junta el
lúnes en la caBa .de cortes, estando pre-
sentes todos los miembros y el presi-
dente Canuto Alarid en la silla.
El presidente anunció el nombra-
miento de las comisiones permanentes
iguientes:
Una Suscrito del Nuevo Mexicano Es
cribe Endoiando al Gobernador Otero.
La carta siguiente de una suscritorá
del Nuevo Mexicano en el estado de
Mississippi, la cual se mantiene al tan
to de lo que pasa en el territorio me
diante las columnas del Nnevo Meiica
no, es un cumplido muy halagüeño al
ejecutivo de Nuevo México:
Peun, Miss., 15 de Jnnio de 1901.
Br. Editor del Nuevo Mexicano.
Santa Fó, Nuevo México
Apreoiable señor: Adjunto lo remi
to nna órden de expreso de $1.25 para
renovar mi suscripción á bu valioso pe
riódico español, El Nüevo Mexicano.
El último número que recihi tenia fecha
del dia 8, y quiero que lo mande desde
después de esa fecha. De leer su pe-
riódico, deseo que el gobernador Otero
sea otra vez gobernador, pues admiro
tu carácter, asi como también el de Mr.
Rodey, Chaves y otros. Confiando que
Nuevo México formará presto un nue
vo eslabón en la gran cadena de los
Estados Unidos, soy
De Vd. atenta, 4 -
Mus. Lena Smith.
De igual modo podéis esperar que
corra nn ingenio sin agua como encon-
trar activo y enérgico á un hombre que
tenga el hígado inerte, y podéis saber
qne su higado está inerte cuando no le
sabe la comida ó e siente pesado y
ángnido después de comer, tiene á
menudo jaqueca y á veces ' ataranta,
miento. Unas cuantas dósis de las
Tablillas Chamberlain para el Estóma
go é Hígado, restuitiran bu hígado á
bu estado normal, renovarán bu vitali-
dad, mejorarán su digestión y la harán
sentirse como hombre nuevo. Precio,
25 centavos. Muestras gratuitas en la
botica de A. 0. Ireland.
CRONICA PERSONAL.
La Sra. Martínez, de Albuquerque,
estuvo en Santa Fé esta semana.
El alguaoil mayor Alejandro Read
ha regresado de una visita á su resi- -
dencia en Park View.
El Hon. W. G. Sargent, intendente
del territorio, regresó el lúnes pasado
de nn viaje á su residencia en la Rito.
W.' H. Pope, abogado de los indios
de Pneblo, que estaba en Taoa, se ha
marchado para el condado de San Juan
Eduardo F. Otero, secretario en la
oficina del registrador, ha vuelto de un
viaje de dos semanas al condado de
Valencia. -
El seüor A. Sandoval, de Tipton, es
tuvo esta semana en la ciudad asistien
do á los exámenes de la Academia de
Loreto. ' ' .... i
El alguacil mayor C. F. Blackington,
de Socorro, estuvo en la ciudad el miér
coles pasado con objeto-d- e traer un nú
mero de presos á la penitenciaria.
El Hon. W. B. Childers, procurador
de los instados Unidos en Muevo Mé
xico, ha venido 6 la ciudad con . objeto
de asistir a la inauguración. , '
El Juez D. H. McMillan ha regresa-
do á Santa Fé de la parte meridional
ae JMuevo juexico, donde por las once
semanas pasadas ha estado teniendo
corte en el quinto distrito judicial.
El Hon. B. S. ' Rodey, delegado de
Nuevo México al congreso, arribó de
Albuquerque el miércoles pasado, ha-
biendo regresado de Washington el dia
anterior. Mr. Rodey se muestra entu-
siasta sobre los prospectos para el esta-
do, y dice qne el senador Elkins, de
West Virginia, dirigirá las fuerzas en
pro del estado en el senado.
L. A. HARVEY & Co.,
Agentes de Seguros. Edificio "Grif-fin,- "
Avenida del Palacio.' Represen-
tan las siguientes compañías de segu-
ros : La Eq uitativa sobre vidas ; La
Pacífica Mútua de Casualidades ; La
Real contra incendios ; Phoenix contra
incendios; Manohester contra incendios;
Svea contra incendios; Londres; Aso-circi-
contra incendios de Lancanshire ;
Aseguradores de Nueva York ; Impe-
rial; León; Providencia; y "Washington
contra incendios. . ;
Aseguranza Barata. ; ; ;
Muchos hombres se han asegurado
contra la enfermedad de Bright, diá-
betes, ú otra dolencia peligrosa con un
precio de 50 centavos del Remedio de
Foley para los Rifiones.De venta por
Fischer y Cia.
El juez de paz Leonardo Durán casó
el mártes pasado a Ueorge Uraig con
María B. Apodaca, siendo los testigos
J unan rerea y Sixto Uarcia.
Varios indios de los Pueblos de San
Jnan, Santa Clara y Tesuque se han
marchado á trabajar en las siembras de
betabeles en liocky Ford, Colorado.
Treinta y un muchachos de la escue
la indígena del gobierno se marcharon
el juéves pasado para Rocky Ford, Co
lorado, á trabajar en los sembrados de
betabel de azúcar.
Los Sres. H. L. Ortiz y Manuel B
Delgado han eido nombrados comisión
por el mariscal delira de inauguración
para disparar el saludo' de diez y siete
cañonazos, tan pronto como haya sido
administrado el juramento de oficio al
gobernador Otero.
ar inon José iv. Martínez, conocido co
merciante de Tierra Amarilla, 3fue tie-
ne muchos amigos y parientes aquí, se
encuentra en la ciudad, informa que
la condición del condado de Rio Arriba
es muy próspera, que las reces y ovejas
están en muy buena condición, hablen
do agua y pasto en abundancia. '
El promotor general Bartlett ha pro
tocolado una moción para un decreto
final en la demanda pendiente en la
corte de distrito del condado de Rio
Arriba para la partición de la merced de
la merced de Francisco Montes Vigil 6
de Las Truchas, en el condado de Rio
'
.,..;.... ;Arriba. j
El Gobernador Otero arribó á la
ciudad el miércoles á la 11:40 de la
noche, siendo encontrado en el parade
ro por la banda de música militar y un
número de gente qne se habia congre
gado á esperar sn llegada.. El gober
nador se halla en buen estado de salud
ha sido visitado y congratulado por
muchos de sus amigos.
Una órden ha sido expedida por la
corte de distrito del condado de Rio
Arriba para el arresto de Federico
Ortiz, qne reside cerca de Española, á
quien se acusa de haber passdo uoa
íbranza fraudalenta en el binco de
Alamosa, Colorado, para pago de cos-
tos en una demanda decidida en contra
suya en la corte de dÍ3trita .
La Sra. Magdalena Sandoval, esposa
de Teófilo Sandoval falleció en su resi-
dencia el domingo en la mañana. Te
nia como 35 años de edad. Su funeral
tuvo lugar el mártes é las 8 déla ma-
ñana de la casa de su residencia á la
catedral, donde se celebró una misa
cantada de difuntos, y en seguida los
restos fueron conducidos al cementerio
del Rosario donde se les dió sepultura.
José Cienfuegos y su hermana estu-
vieron el miércoles pasado en la oficina
del Nuevo Mexicano y manifestaron
que el muchacho habia sido sacado la
noche anterior afuera de la plaza por
algunos enmascarados y colgado varias
veces, amenazándolo con ahorcarlo bi
no aamitia que era culpable de cargos
que hacían en contra suya y bi no con
tesaba haber participado en un crimen
cometido aqui hace algunas semanas.
El muchacho no dijo quienes fueron
sus asaltadores ni declaró si los habia
identificado. Reclama ser absolutamen
te inocente de los cargos que le dirigen
Se dice que las autoridades están inves
tigando el asunto. -
Suscritores.
Cuando ordenen se cambie la direc-
ción del periódico, DIGAN EN que punto
LU HAN ESTADO RECIBIENDO, nsi como la
fecha en jue desean &e efectúe el cam-
bio. ' Muchos Boscritores tienen los mis
moa nombres é iniciales y no podemos
eaber quien desea qne se cambie la di-
rección & menos qne se nos diga el lu-c- ar
en que lo han estado recibiendo.
Aviso a los Agentes.
El Nuevo Mexicano desea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
qo se les concede comisión, por esta
compañía por euscrición de los suscri-
tores viejos, y no deben hacer deducción
si envian el dinero de ellos. Por los
nuevos suscritores se les concede corni-- 1
sión al hacer sn remitida J
ÉBaiSTROS DE B0TARJ0S PUBLICOS
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene para vender registros
en blanco para uso de notarios públicos,
con el capítulo de Las Leyes Recopila-
das, que atañe á notarios, im preso en el
trente, Serán enviados á cualquier
ú oficina de expreso sobro recibo
(le $1.23. .'?
Acudid á la botiiade A. 0. Ireland
yobtended maestra gratuita de las
para el Estómago é
Hígado. Son un remedio elegante.
Mejoran el apetito, fortalecen la diges-
tión y arreglan el higado é intestinos.
Son fáciles para tomar y agradables en
su fecto. :'
Suscríbanse & El Nuevo Mexicano.
una, y después de usada unosscuantos dias no
hallo perfectamente sano. No puede darle
CHARVART, Eastman. Wis.
THE DIAMOND
Dept. 41, 306
GRATIS 14 hermosos Regalos 1 E1 Trato mejor ofrecido Jamas I Nada
ver los Artículos. Hoy ofrecemos uno de los relojes mejores que se han puestojamás de venta:' UN GENUINO AMERICANO caja cerrada de 14 quilates la-
vada en oro, resorte para dar cuerda y ponerlo, tamaño para caballero ó señora,
MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qien ornado dejoyas, rápido de tren
de ferrocarril earantizedo pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con .unaGARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en ppariencia y durabilidad igual á
un RELOJ DE ORO MACIZO de á 110. A todos los aficionados & un reloj de
primera órden daremos por los C0 dias subsecuentes, absolutamente gratis, los si-- "
guientea hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valor de $1.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del .
valor de 75 cts; una TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cts: 1 CIGARRERO DE
ESPUMA para cigairitos, 50 cts; una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una CA-
DENA DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-CHE lavado en oro, $1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-
NES DE PUNO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-TONEN DE MANGA cen superBcie de perla, 25 centavos; BOTONES DE
CUELLO, de perla, 50 cts; y un hermeso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandarán y serán entregados sobre pago de $4.98 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena exanimación y pueden ser retornados á
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX-
PRESO, loe $4.99 deben acompañar á la órden. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y ,
mandaremos los artículos por correo enrregiBtrado pagado de antemono. UN
RELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, ei compráis ó vendéis 6. Escribid
si queréis refoj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordenajino para se-
ñora mandamos una Cadena Lorgnette lavada en oro de 50 pulgadas en vez de la
de Dickens para caballeros. ESCRIBID HOY ántes que se agote el surtido.
,. Dirección: ATLAS JEWELRY CO., 24 Metropolitan Block, Chicago, 111.
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LA COMPAÑIA MPRESORADDEL NÜEYO MEXICANO,
Nuestro Solicitante: Toda obra ó
libro que lleve nuestra impresión. Santa, Fe, IsT IMI.
NOMBRAMIENTO DE O. M. FORAKERCANDIDATO PARA AGRIMENSOR
GENERAL.
SANIDAD DE SANCHEZ.íiL NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POR
La Compañía Impresora del Mutuo Mexicano.
Un Representante Espurio de loa Contri- -
buyentes.
La eeinana pasada fué recibido de
Washington el despaohosiguioute:
"Papóles adicionales conteniendo car.
goa en centra del gobernador Otero han
sido protocolados por William M. Ber-ge- r,
de Santa Fé. Este dice que do
representa á la facción de Catron, ni á
históricos en Nuevo México, Esta co-
munidad tiene uuu historia que abun-
da en episodio trágicos y' dramáticos y
no hay mejor modo de recordar al mun-
do é impresionar á residentes locales
de este hecho que señalando todos los
sitios históricos con monumentos pro-
piamente inscritos. Debe esperarse
que la dedicación del monumento á
Una Comisión de Médicos lo Declara de
Buen Juicio.
Silver City, Junio 17 de 1901. Mé-dic- os
que dieron testimonio de peritos
en la investigación acerca de la sanidad
del reo Sánchez, son unánimes en la
opinión que está 'perfectamente sano ylo estaba cuando el crimen fué cometí,
do. La investigación tenida hoy aquifué aplazada hasta mañana para permi.
tir al abogado de la defensa reunir sus
testigos. El crimen por el cual José
Sánchez será ahorcado el dia 5 de Julio
es el asesinato de Catalina' Armendaris
verificado entre Santa Rita y George-tow- n,
el dia 26 del pasado Diaiembre,
siendo él condenado á la horca en el
último término de la corte, pero suspen-
dida su sentencia por el gobernador in-teti- no
J, W. Raynolds á fio de que su
Condición mental fuese examinada, sien-
do el resultado como arriba dicho.
noticiasTelegraficas.
Fuera de Peligro.
Washington, Junio 18. Los docto-re- s
Johnston y Rixey tuvieron consulta
en la Casa Blanca esta tarde y como re-
sultado de la misma anunciaron que la
Sra. McKinley se halla fuera de peligro
y convalesciente. Si la mejora actual
continua se espera que la Sra. McKin-
ley estará en estado de poder viajar des-
pués del dia 1ro de Julio. Entóneos
el presidente la acompañará á Cantón
donde se ha preparado la casa de Me-Kinl- ey
para recibirla.
Kowan Incendio Una Ciudad.
Manila, Junio 18. El Capitán An-dre- w
Rowan, del regimiento décimo .
nono de infantería, ha sido encausa-
do por la destrucción de una ciudad,
ocasionando Ja activa renovación de la
insurrección en la Isla de Bohol. Un
nativo que asesinó á un cabo fué cogido
y muerto. El Capitán Rowan entón-ce- s
incendió la ciudad adyacente, y el
pueblo encolerizado se unió al jefe in- -.
surecto Samso.
Un Plan de la Emperatriz.
Londres. Junio 18. El corresponsal
en Shanghai del Globe, dice que ha
averiguado de fuentes chinas que la
emperatriz madre propone para cuando
la corte llegue á Kai Fong Fu, en Ho
Nan, anunciar que el emperador ha
sido muerto por bandidos y que el hijo
del principe Tuan ha sucedido al trono.
En seguida la emperatriz madre esta
blecerá una nueva capital en Kai
Fong Fu, que estará entóneos co
nexa por medio de un ferrocarril con
Naukin. El contrato para el ferroca-
rril ha sido adjudicado á John 0. Fer- -
gusson, de Boston, quien, según dicen
venderá la concesión á los rusos.
El arte de andar en bicicletas tiene
sus altas y bajas. Después de las caidas
úseBe el UnguentoJBanner si estáis sor-tad- o
ó lastimado. Sana prontamente la
lastimadura. De venta por Fiecher v
Cia.
REGALO GRATUITO!
El Nuevo Mexicano mandará á todo
suscritor nuevo que envié el pago de un
año de suscrición, un botón lavado
en oro con retrato, gratis, del sus-
critor ó de cualquier miembro de su
amilia. Todo lo que requerimos es
un retrato de la persona á quien
se desea representar en el fotócra- -o
!o del botón. Escriban cor muestra.
CURA PARA LA DISPEP IA.
DIGIERE LO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
ayuda á la naturaleza á fortalecer
reconstruir los órganos digeritivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin
guna otra, preparación puede aproxi
mársele en encacia. Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
i Indigestión, Ardor de Corazón,
latulencia, Estómago Bilioso, Nau
sea, Uolor de (Jabeza, (iastraha, Ca- -
ambres y . todos los demás resultadoe
de imperfecta digestión.
Precio 5cts. y $1. El más grande
contiene 2 veces del más pequeño.
Se envia gratis un libro acerca de la
dispepsia.
Preparado por E3. C. DeWitt y Cía, Chicago '
En la botica de Ireland -
Lo Esperado ha Sucedido Poco Antea de
Tiempo.
Un despacho de Washington fechado
el (.lia 14 de Junio, dice que eutre otros
nombramientos, el presidente McKin
ley ha anunciado el de Creighton M.
Foraker, como mariscal de los Estados
Unidos en Nuevo México, posición que
dicho sujeto ha ocupado por los últimos
cuatro años.
INSTITUCIONES TERRITORIALES.
Opinión Importante Dada por el Promo
tor General Bartlett.
Sobre súplica del intendente del te,
"".
el lion. u üartlett, pro
motor general del territorio, ha dado
opinión siguiente explicando plena
mente Ia reciente ley haciendo un ram
bio en el sistema de cuentas de todas
las instituciones territoriales, educacio
naIefl' caritativas o de otro género que
ciban ayuda por apropiación del te
rritorio:
Santa Fé, N, M., Junio 7 de 1901.
Hon. W. G. Sargent, Intendente de!
Territorio de Nuevo México,
Apreciable señor: Su carta del dia
7 del corriente pidiendo mi opinión ofi
cial acerca de lo que se requiere de ins
tituciones territoriales y caritativas ba
jo el proyecto del consejo No. 78 de la
asamblea legislativa 34ta, ha Bido reci
b!(3a y en re8pue8ta á la misma digo:
i i ina ni TiTnvnnr.n on nnaariAn ouro rn
propuesto y requiere que el cuerpo de
manejadores de las diferentes institu
ciones territoriales y las personas
cargo de instituciones caritativas y de
otra clase quo reciben ayuda territoria'
de llevar en un libro de registro cuenta
eBtrcta de w diner0jj recibjdoB
por ena8 del territorio y también una
cnenta pormenorizada de todoB los de.
Lembolsos; y ningún certificado' pued
8er grad0 por ya niDguna canti
I dnri fin fdvnr d fnlpa ínatitníinnpa i
menos que. la requisición por la misma
sea acompañada de recibos detallados
por el dinero expendido después de la
última requisición."
El acta en cuestión contempla que
todas las cuentas contra tales institu
ciones serán hechas por duplicado, te
niendo una que ser protocolada con la
requisición sobre Vd., y la ocra será
retenida por la institución y al fin de
año fiscal que el oficial propio hará un
resumen detallado de todos los gastos
el cual será transmitido al gobernador
Este acta tomará efecto el día 21 de
Marzo, y las requisiciones desde ese
tiempo deben cumplir con esta ley
fin de conseguir que sean admitidas por
yd Respetuosamente,
Edwabd L. Babtlett,
Promotor General
Decisión Sensacional.
Cincinnati, Junio 17. El Juez Tar
vin dió hoy una decisión sensacional en
la corte de circuito
.
del condado de
Renten, en Covington Kentucky, en la
causa de desacato relativa á la huelga,
El Juez Tarvin atacó y censuró á la
corte . federal presidida por el Juez
Walter Evans. Dijo que la decisión
de la corte de los Estados Unidos fué
dada sobre registros que habian sido
falsificados. El Juez Tarvin manifestó
también el modo en que habian sido
efectuadas las falsificaciones, y dijo
que la decisión es sin precedente y
no está fundada en la verdad, y era
un abuso de poder.
Persiguiendo Bandoleros.
San Antonio, Texas, Junio 18. Qui
nientos hombres de la parte sudoeste de
Texss andan eO persecución de bandoa.jer mexicano8. y ha ocurrido un
combate entre teianos v mexicanos cer.
ca de Belmont, en el cual un mexicano
fé muert0 & balazos, uno ahorcado : i
uuo herido Egta persecución es á con
secuencia de tres asesinatos en el
técw mo- de unos cuantos dias. Las
victima8 fueron Arams, del condado
de Kansas. el' alguacil Glover. del
condado de Gonzalos, y Tony Schnahl.
rancher0 acaadalado. El gobernador
Sa ea ha dirigido que un destaca
mentó de guardias de estado se una
en la persecución.
Moribundo en Londres.
Detroit, Mich., Junio 18. Un des- -
ndfVir (1a Tmnrlrpn antinnía fino ai pv.
gobernador Pingree ee halla muy en
fermo en Londres de ulceración de los
intestinos y los médicos no dan ninguna
esperanza de que sane,
Las Tablillas de Acker parala Dispepsia
venden bajo garantía positiva. (Jura erart - l J f aaor ae corazón, ia uevolución uei aumento, ei
maleBt deBpuÓ9 úo comet 6 cualquier forma
diapepaia. Una tablilla pequeña da alivieinmediato. 25 cte. y 50 cts. De venta poi
íecner v
David M. White, Ingeniero Civil Compe-
tente, Aspira a la Posición.
El muevo Mexicano ha sido infor-
mado que David M. White, agente de
locaciones de la comisión de terrenos
de los Estados Unidos en este territorio,
es candidato para nombramiento como
agrimensor general y está reoibiendo
muy fuertes endosamientos pe los prin-
cipales miembros de la comisión cen-
tral Republicana ' y. de ciudadanos en
general. El señor White es biea y fa
vorablemente conocido no solameúte en
la ciudad sino en todo el territorio co
mo agrimensor e ingeniero civil y es
en todas maneras competente para el
puesto. Ha sido diputado agrimensor
de los Estados Unidos y durante dos
años pasados ha desempeñado el íes- -
ponBable puesto de agente de locaciones
Rata
dos Unidos y ba escogido centenares de
miles de ácrs para las diversas institu- -
ciones territoriales, cuyos terrenos les
fueron concedidos por acta del congreso,
No se Caso por Dinero.
El sujeto de Boston, que últimamente
se casó con una jóven rica y enferma,
es dichoso añora, porq ue obtuvo las Nue
vas Pildoras Vitales del Dr. King, pues
la restituyeron á nerfecta salud. Infa
lible para la Ictericia, Bilíosidad.- - Mala- -
ris, Fiebre y Calofríos y todas las en
fermed-desd- e Higado y Estómago. Sua- -
ves pero electivas, bolamente 2o cts. en
-
Notas del Condado de Luna. '
El primer término de la corte del
condado de Luna se abrió el dia 10 de
Junio y se prorrogó el dia 15. El gran
ÜUDV" ülouno louUBUT.hallarlas en cinco causas.
.y
En la causa del Territorio en contra
de Charles Liangden acusado de escala- -
miento, Langden fué cónvicto y sen- -
tenoiadd a tres anos en la penitencia--
'
Isabel Zambrano se confesó culpable
de haber robado 28 reces á la ora. Bru- -
le y fué sentenciado á cuatro años en
la penitenciaria.
Teodoro Alies. Querellado Dor Dreeen- -
tar una órden falsificada con el nombre
de S. Holstein se confesó culpable" y
fué sentenciado á un año en la peniten
ciaria.
La causa de Murray y Deane, acusa
sados de haber rompido un sello en un
carro de ferrocarril con intento de robar
fué iuzgada y los demandados absuel
tos.
Ta formación de seis violaciones de la
ley de licores fué protocolada y se im
puso en cada causa una multa de $15 y
os costos.
El Juez, al despedir á los jurados,
os cumplimentó por la manera eficiente
en que habian desempeñado bus debe
res. r
El Juez Parker irá de Deming á
Silver City á escuchar la causa de José
Sánchez sentenciado á ser ahorcad)
quien ha levantado el alegato de de,
mencia. De allí irá á Albuquerque á
averiguar ciertas causas.
Una Explosión Terrible. ,
"De una estufa de gasolina quemó te
rribleniente á una señora en este lugar."
eácribe N. E. Palmer, de Kirkman, la.
Los mejores doctores no podían sanar
la llaga manante que siguió, pero la Sál- -
via Arnica de Bucklen la curó entera-
mente." Infalible para Cortaduras, Ca
llos, Llagas, Lamparones, Lastimaduras.
uuioiuiounut w iim y aiiuuiiounu,
25 cts.' en la Botica de Fischer y Cía.
üo. ingleses uogiuos ae aorpresa.
T T T O 1 I
uonares, jamo xo. uora xvucaener
telegrafía con fecha del día 12 de Ju- -
nio oue los Boers cogieron de sorpresa
a l0B riueroB mouiauuB u icuma unv
la columna del General Beaston, cerca
ue oteenKooiepruit. ijos ingles tuvie- -
ron dos oficiales y diez y sois soldados
muertos y cuatro .oficiales y treinta y
ocho soldados heridos. Dos oficiales y
cincuentatombres se escaparon siendo
.. . i iios restantes romaaos prisioneros, pero
puestos luego en libertad por losJJoers.
La columna derrotada montaba á 250
hombres. ;
.
v Guerra Arancelaria.
Washington, Junio 18. El conde
Cassini, embajador ruso, ha notificado
al departamento de estado que é conse- -
cuencia de la acción del gobierno ame- -
ricano en aplicar restricciones al petró- -
leo de Rusia importado á este paisj el
míníaf rrt ría hAftianrla inaa Af Tía Viffa
,
'
, ,
na ejmeuiao una ornen iecnaaa i de I aeI i
Junio, imponiendo la tarifa máxima )
sobre artículos de producción y fabri-- 1 de
', ..
I
uouiuu auiciivauB, i i1
MAX FROST, Gerente Genebal.
Entrado como materia de eogunda clase en
la estufuta da Santa Fé.
Nuevo México debe ser admitido co-
mo estado. Está intitulado á esto por
todas consideraciones de imparcialidad
equidad y justicia.
El pueblo de Nuevo México, bajo
constitución y por estipulaciones de
tratado esta derechoso á gobierno pro
pío. Jiil congreo debe atender A sus
justos reclamos y darle el estado.
El partido Republioano en Nuevo
México es más fuerte que nunca, gra
cias al proceder acertado del presidente
McKinley en el nombramiento de un
gobernador para el territorio.
Mr. Jefferson Raynolds, el bien co
nocido banqueroxde Las Vegas, está en
buena opinión con el presidente Me
Einley. Estuvieron juntos en la es
cuela y el presidente conoce bien á Mr,
Raynolds y confia en él.
Casi toda ciudad, plaza y aldea en
Nuevo México está haciendo arreglos
para una celebración patriótica del dia
Cuatro de Julio. Un punto en favor
del estado se ganaria si en cada una de
estas celebraciones se adoptasen reso
luciones favoreciéndolo.
El Hon. Salomón Luna, miembro de
la comisión nacional, es modesto y sin
ostentación, pero posee buen sentido,
firmeza y resolución. , Es el hombre
propio en el lugar propio y los Repu-- -
blicanós de Nuevo México deberian
mantenerlo en su posición actual mien
tras se preste á llevarla.
Estamos informados que el proyecto
para la construcción del ferrocarril de
Santa Fé, Albuquerque y el Pacífico
será llevado á cabo y que tal cosa suce
derá en el cercano porvenir. El Nue
vo Mexicano hará lo mejor que pueda
para llevar adelante ese proyecto. Su
éxito' significa el adelanto de la capital
de Nuevo México.
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El del Gobernador
Otero es una victoria para el partido
Republicano y para todas las personas
decentes del territorio. Significa coa
tro afina más de gobierno bueno y eco
nómico para Nuevo México y la pros
peridad que por fuerza sigue la huella
de una administración honesta y enór
gica de los negocios públicos.
El delegado B. 3. Rodey abogó para
quo los reclamos del pueblo de Nuevo
México para ser oido en ': el nombra
miento de un gobernador, con consis
tencia y encaoia mientras estuvo en
Washington durante las dos semanas
pasadas. El pueblo queria qu9. el go
bernador Otero fuese nombrado de nue
yo y Mr. Rodey hizo lo mejor que pudo
para lograrlo.
Los ciudadanos del condado de Luna,
aunque el más jóven entre los condados
del territorio, han dado un ejemplo que
seria bien siguieran de vez en cuando
los condados viejos. Los miembros del
gran jurado del condado de Luna se
negaron á admitir el pago que la ley
les concede por sus servicios. Qué
condado en Nuevo México será el que
se señale haciendo oir su voz en esa di
rección?
El presidente ha nombrado de nuevo
á C. M. Foraker, mariscal de los Esta
dos Unidos para el distrito de Nuevo
México. Durante los cuatro años pa
eados, Mr. Foraker ha tenido muy buen
registro como tal oficial y su renombra.
miento conviene á los Republicanos del
territorio. Es un residente nato de
Nuevo México, dnefio de propiedad y
contribuyente. Habia toda razón para
creer que seria nombrado de nuevo
lo esperado ha venido á suceder. 'v
La gente del condado de San Juan
está agitando la cuestión de establecer
un banco en Farmington. Esa es otra
señal de progreso y, prosperidad. El
condado de San Juan está cierto de
prosperar por ser el condado mejor sur-
tido de agua en el sudoeste y tiene in-
mensos depósitos de carbón. Estas
dos cosas bastan para colocarlo en la
linea delantera en un dia no muy leja-
no.
Una Sociedad Meritoriosa.
La sociedad de las Hijas de la Revo-
lución Americana en esta ciudad y en
este territorio está haciendo una obra
digna de alabanza en señalar los sitios
los cantineros y jugadores, sinoá los
contribuyentes."
El Nuevo Mexicano simplemente di
rige atención- - al registro de Berger co
mo contribuyente de este condado. A
la fecha hay demandas pendientes en
contra de este individuo sobre la pro
piedad que reclama tener en el condado
de Santa Fé por tasaciones atrasadas
que deba desde 1892 hasta 1809. Aún
no ha pagado bu tasación por 1900,
El sujeto está á la cabéza de la titulada
Compañía Publicista Capital. Esta com
pafiía no ha' hecho retorno de tasación
para este año y por tanto se supone que
no tiene ninguna propiedad.
Este individuo no tiene más derecho
á titularse representante de los contri
buyentes de algunos comarca de Nuevo
México del que tiene el hombre que
está en.la luna. No representa nada ni
á nadie sino á unos cuantoa hombres
que son enemigos del gobernador Otero
por tazones personales ó políticas,
quienes, según se dice, han contribuido
el dinero para que él publique un pe
queno semanario en esta ciudad y para
que vaya á Washington á pelear contra
el gobernador Otero.
jja conducta de este íudividuo aquí
en la ciuaaa aonae vive y donde es
mejor conocido no dispierta otra cosa
sino mofa y desprecio. El Nuevo Me-
xicano hasta ahora y durante el año en
que este hombre ha publicado su pe
quefio semanario en interés de una pe
quefia clica con objeto de atacar al go
bernador Otero, su administración y los
oficiales Republicanos en general, ja
más ha aludido al papel ni á los ata
ques que ha dirigido contra el gober-
nador Otero, pues el carácter de ambos
no lo justificaba, y aqui mismo hace
apologia á bub lectores por verse obli
gado á hacer mención del asunto á esta
sazón, y de ningún modo lo haria sino
para poner en evidencia la ridiculez de
que un sujeto como William M. Berger
se atreva á pretender representar á los
contribuyentes de Nuevo México.
No ha hecho nada absolutamente por
el territorio ni por el partido Republi
cano para intitularle á ninguna consi
deracion en manera alguna, jno es
digno de crédito y los cargos ' que hizo
al ser investigados,-s- e halló que no me-
recían crédito ni atención.
Durante los pasados diez años este
hombre Berger ha tenido muy poco que
hacer aquij no ha estado en el territorio
gran parte del tiempo, sino que ha per-
manecido en diversos lugares delorien
te fomentando diferentes proyectos, nin
guno de los cuales se ha realizado ó ha
tenido éxito. No tiene posición finan
ciera en esta comunidad ni es de la más
mínima importancia política. El par
tido Republicano, de que reclama ser
miembro, no lo ha creido de suficiente
importancia para elegirle siquiera dele
gado de precinto á una convención de
condado, y nunca ha sido miembro de
ninguna convención de condado ó te
rritorial.
Ve igual modo podéis esperar que
corra un ingenio sin agua como encon
trar activo y enérgico á un hombre que
tenga el higado inerte, y podéis saber
que su higado está inerte cuando no le
sabe la comido ó ' ue siente pesado j y
ánguido después de comer, tiene ; á
menudo jaqueca y á veces ataranta
miento. Unas cuantas dósis de lai
'ablillas Chamberlain para el Estóma
go é Hígado, restuitiran su hígado i
su estado normal, renovarán su vitali
dad, mejorarán su digestión y la harán
sentirse como hombre nuevo. Precio,
25 centavos. ; Muestras gratuitas en la
botica de A. 0. Ireland.
v Baleamiento por un Oficial.
Silver City, Junio 18. Esta mañana
á las 6, MáximoMontoya, mientras se
resistia á ser arrestado fué baleado en i
el pecho gravemente por el soto algua-
cil Perfecto Rodríguez- - quien trataba
de prenderlo por haber asaltado á un
mexicano en la noche anterior. ' Mon
toya es un indio Yaqui que acaba de
egar de México y en la reyerta del sá
bado en la noche le quitaron un cuchi- -
So y una navaja de afeitar.
Acudid á la botñade A. O. Ireland
yobtended muestra gratuita de las Ta- -
bhlIasChamberlain para el Estómago é
ígado. Son un remedio elegante. ,
Mejoran el apetito, fortalecen la diges- -
ón y arreglan el hígado é intestinos.
Son fáciles para tomar y Bgradables en
su fecto. ' ,
Pérez será seguida por la de otros mo
numentos no solamente en Santa Fé
Bino en todo el territorio. Cada coma
nidal debe tener orgullo en marcar los
sitios históricos dentro de su recinto
un esfuerzo sistemático en esa dirección
debe ser fomentado.
.
No Hay Motivo para Censura.
Un colega en la parte meridional de
Nuevo México, apostrofa al gobernador
Otero por haber conmutado las senten
cías de José Sánchez y Andrea Calles,
cónvictos de asesinato en primer grad
y sentenciados á S9r ahorcados en é,
último término de la corte del condado
de Grant. La censura es injusta, in
motivada, incorrecta y no justificada por
los hechos en el caso. La conmuta
ción de la sentencia de Calles á prisión
perpótua fué otorgada por el goberna
dor Otero sobre recomendación del Juez
F. W. Parker, que presidió en el juicio
del Mayor Llewellyn, i el prosecutor
de muchos ciudadanos prominentes
conocidos del condado de Grant. Una
de las razones principales, para tal con
mutación de sentencia fué la extrema
mocedad del hombre convictado. En e'
caso de Sánchez únicamente una tre
gua de 80 dias fué otorgada por el go
bernador interino J. W. Raynolds, ba,
jo las representaciones del abogado de
sentenciado de que habia surgido- - una
cuestión grave respecto á la sanidad de
reo. Esta fué concedida con el sólo
objeto de dar tiempo para examinar so
bre la materia. Personas bien dispues
L 1 1
uta v bu misas a la ley no ñauan causa
para murmurar ó para reprobar esta ao
ción. Es solamente aquellos que no
quieren ver que en ambos casos la ac
cióu ejecutiva estaba justificada en to
dos respectos, que condenan sin razón
sin justicia y sin investigación el pro
ceder del ejecutivo.
Interesado en el Riego.
,O-
-
1Huuucia que ei secretario del in
terior Hitchcock quedó muy impresio
nado de la importancia de presas de
riego durante su viaje á través del con
tinente. Se dice que en en informe
subsecuente al presidente recomendará
el plan de construir depósitos en varias
corrientes de importancia en el oeste,
El profesor Elwood Mead, de Wyoming,
testificará acerca del riego y su impor
tante relación á la agricultura eu la re
gión árida en la sesión venidera de la
comisión industrial.
Presos del Condado de Luna.
El alguacil Cipriano Baca, de Dem
mg, entregó el domingo pasado en la
penitenciaria los prisioneros siguientes
Isabel Zambrano, cuatro años por robo
de reces; Teodoro Alies, un año por fal
sificación , y Charles Langdon, tres
años por escalamiento. El señor Baca
dice que el gran'jurado éstuvo en se
sión en Deming desde el dia 11 hasta el
15 de Junio y halló ocho querellas.
Arresto de un Conde.
Londres, Junio 17. El conde Rus
sell fué arrestado hoy bajo acusación de
haber contraído un matrimonio bigamo
en los Estados Unidos. Hace cerca de
un año que se anunció que el conde
Russell obtuvo un divorcio en Nevada
y que allí se casó con la Sra. Mollie
Sommerville, la cual también sido di-
vorciada en la misma localidad. El
conde fué requerido de dar una fianza
de $3,000.
Leyólo en su Periódico.
George Schaub, ciudadano alemán
bien conocido de New Lebanon, Ohio,
es lector constante del Dayton Volkzei- -
tung, Sabe que este periódico
"
se pro
pone anunciar en sus columas única
mente lo mejor, y cuando vi&anunciado
el Bálsamo de Chamberlain allí para
dolor de rabadilla, no titubeó ea com
prar un frasco para su esposa, que da
rante ocho semanas habia sufrido las
más terribles dolencias en bu espalda y
no podia hallar alivio. Dice: "Des
pués de usar eU3álaamo algunos dias
mi esposa me dijo 'me siento como na
cida de nuevo' y ántes de usar todo , el
contenido del frasco las inaguantables
dolencias se habian desvanecido del
todo y ja podia ocuparse otra vez de
sus quehaceres domésticos," Está muy
gradecido y espera que todos los que
padecen de igual manera sepan de su
maravillosa recuperación. Esto lini-
mento valioso Be vende por A. O. Ire- -
' rand.
r
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A. OTERO,
del Territorio de Nuevo México.
Glavtou. Junio 17. El'; Dueblo del
- i
condado do Unión y do esta plaza está
muy contento con la noticia del renom- -
bramiento del gobernador Otero. Es
muy popular aqui y ocupa un lugar
elevado en la opinión del pueblo.
...
COLFAX
Ratón, Junio 17. El sábado cuando
vino la noticia del renombramiento del
gobernador Otero fué acogida con ale
gria y el nombramiento es alabado y
aprobado por la gente de aqui y parti
cularmente por los dueños de propie-
dad y contribuyentes. El pueblo de
Nuevo México habieudo asegurado este
nombramiento debe ahora trabajar por
el estado y por prosperidad adicional.
SAN MIGUEL.
Las Vegas, Junio 17. :Los " muchos
amigos del gobernador Otero en etta
ciudad y en el condado de San Miguel
recibieron con eran
. regocijo -- y satis
facción la noticia de su renombramien
to el sábado y se alegran de que el pre-
sidente después que consideración é in
veetigación cuida losa hubo probado la
absoluta falsedad de los cargos puestos
en contra del gobernador Otero, firma
ra su comisión. Esta vindicación es
particularmente grata á los amigos ín - 1ít j i t jwuios uei goueruaaor eu esia ciuaau
pues es sabido que parte de la oposición
t 1 - T1t - Iei v,no Qe B1U1- - LJeDiuo a su expe- -
riencia durante los cuatro años pasados
. 1 - 1 1.1y su mejor comprensión ae ias conai
ciones territoriales, la administración
del territorio con él á la cabeza, será
durante ios cuatro anos venideros, una
de que tendrá orgullo el pueblo del te.
rriüono y la prosperidad : y progreso
i i. Iciertamente resultaran.
W I
DONA ana.
Las Cruces, Junio 17. La gente de
I .
esta plaza está altamente complacida
acerca del renombramieuto del gober.
nador Otero creyendo que será an pro- -
vecho de los intereses del territorio.
.'"
,
LÜNA. ' ; 'i :
Deming, Junió 17. Todos los veci-
nos de Deming están altamente com-
placidos acerca del renombramiento del
gobernador Otero. Se han enarboledo
banderas y la población se halla en tra
íe de fiesta. Una junta en masa de
ciudadanos fué tenida el sábado en ce
lebración de haber sido nombrado otra
vez el mejo; gobernador que Nuevo
México ha tenido jamás.
BERNALILLO.
Albuquerque, Junio 17. El rmom
bramiento del gobernador Oteip causó
gran satisfacción á todas las clases de
nuestro pueblo, particularmente á los yintereses de negocios que han prospe
rado durante los pasados cuatro años f
más de lo que se anticipaba. El Par
tido líepublicano es más fuerte que ca
nunca debido al renombramiento -- del La
gobernador Otero.
ntkvva ' I .
ítosweu, junio 1 .El pueblo del
condado de Chaves, sin atención á par- -
tido, se regocija en el renombramiento
del gobernador Otero, creyéndolo el
mejor que poma naoerse neauo. a
DESCONCERTADO.
I
UU
.1--
''
i,!,,,k.
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HON. MIGUEL
Nombrado Otra Vez Gobernador
Washington. D. O.' Junio 15 de
1901tEI pre8dente McKinlev hizo0
esta mafiana e nombramiento del eo
bernador M. A. Otero para que se su- -
.
ce(Ja á si mismo como gobernador de
Nuevo México v firmó su comisión.
Jeffereon Rayi de Las Vegas, fué
iiamado á la Casa Blanca y se le encar
'
gó qae llevaB6 la comÍ8on ai goberna.
dor otera 0aando el arimensor g9
" "
nara Onint V.n nnmnnAn -
an ttoumnnn í f i - Tí Tn ttI r tOU UV.U-1UU- VKUIW JLWWIV .U.a AÜJ1UI
comenzó a Hablar tocante á careos en
contra del gobernador Utero y á pro
, , t .te8tar en contra de su nombramiento,
el President6 le en sustancia que
nab,a arreglado el isunto del puesto de
(gobernador de Nuevo México firmando
la comisión del gobernador Otero y que
CONTRABANDO DE RECES.
Todavia se Practica en la Frontera de
México.
El inspector C. E. Dowd, del servicio
de aduanas délos Estados Unidos, ha
rer3Bado 6 EI Pa90 de Tularosa, con
dado de Otero, donde hizo uno de los
embargos más grandes de reces do con-
trabando que se han hecho jamés en su
distrito.
Las autoridades de la aduana en El
Faso supieron que una gran partida de
reces de México , habian sido pasadas
por contrabando á través de la frontera
vendidas á diversos sujetos en Tula-ros- a,
y por tal razón el inspector Dowd
ug encargado del negocio y hace dos
semanas que fué á Alamogordo en bus
de a8 rece8 del contrabando. Juntó
Duaaa Aa Atarantaa innlinoa v
- j
las encerró en un corral en Alamogordo,
Las reces fueron metidas de contra- -
. . .bando á este país nace dos meses . por
mexicanos que residían en el estado de
Chihuahua y pooo á poco fueron traídas
Lp condado de Otero,' donde algunas
fueron veuddft8 á Mr. Raynolds y otras
M, Grav Eato9 Befiores fueron com
.
.
pradores inocentes y no supieron que
loa ranaa arnn nnf raVianrln. Tina o.nn
j 1 t ro-- ,
nos años en el contrabando de reces,
Pero 108 onciáles jamás han podido
holló on.Mon,; Ánnntn.an Ar
v
pa hasta ahora. Si vuelven á pasarla
t t ,.u,i:il
poder de las autoridades federales.
Mi niño tuvo un ataque de tos ferina
y estaba amenazado de pulmonía; á no
haber sido por el Remedio Chamberlain
de la Tos nos hubiéramos visto ert gra
ves apuros. Tpmbien leealvóde varios
buques severos de crup. H. J. Strick
faden, editor del World
,
Herald,
.
Fairtt iir n
Ireland
Estafeteros Nombrados.
Los estafeteros siguientes han sido
nombrados: Demetrio
. Peres, en la
población de Lincoln, condado, de Lin
coln; Theodore Schulze, Luna, condado
de Socorro; C. Á. McEIroy, Weed, con
dado de Otero.
Los hombres pueden diferir en poli- -
tica, religión ó finanza, pero todos lor
que han ensayado el Ungüento Bannes
están convencidos respecto á su valor
para cortaduras, quemaduras, llagas, ai- -
morrana9 y enfermedades de la Es
1 lcina tnás sanativa del miad- o.-
De venta por Fischer y Cia,
Los Ejercicios Patrióticos Tonidos en u
Dedicación.
A pesar de lo desfavorable del tiem.
po, el yiérnes, 14 de Junio, se llevó á
cabo el programa trazado para la dedi-
cación del monumento al Gobernador
Albino Pérez, erigido por la Sociedad
de las Hijas de 1 Revolución America
na. Una procesión bastante imponente
encabezada por la banda de música
marchó hasta el sitio donde fué coloca
da la piedra conmemorativa, y las cere-
monias se inauguraron con una depre-
cación ferviente por el Rev. Jules De-rach- es.
En seguida, la Sra.' Filomena Blan-ohar- d,
de Las Vegas, nieta del gober.
dor Pérez, descubrió el monumento y
un ramillete de laureles y rosas fué co-
locado en él por la niña Sallie Blan- -
cbard, biznieta'' del Gobernador Pérez.
El himno nacional mexicano fué canta-
do y la Sra. Weltmer pronunció un dis-
curso en referencia á los objetos y fines
de la Sociedad de las Hijas de la Revo-
lución Americana, que erigió el refe-
rido memoria!. El Hon, Demetrio Pé-
rez, de Las Vegas, pronunció el dis
curso siguiente: "Señoras y señores:
En respuesta á su cortés invitación á
mi y á mi familia para estar hoy pre
santes en este sitio de triste recordación
para nosotros, con objeto de tomar pai
te en la imponente ceremonia de la de- -'
dicación del monumento por vosotros
erigido en conmemoración de mi finado
padre Don Albino Pérez, que fué go
bernador de este territorio bajo el ré-
gimen de la república de México deBde
1835 hasta la fecha de su asesinato el
dia 9 de Agosto de 1837 en este mis
mo sitio, nos presentamos aqui como
sus descendientes inmediatos que vi-
ven aún.
"Han trascurrido casi sesenta y cua
tro años desde que tuvo lugar en este
sitio labrutal y sangrienta tragedia de su
asesinato á manos de una turba enfu
recida que Be habia rebelado contra su
autoridad, y doy gracias á Dios por haber
conservado, mi vida para presenciar en
mi ancianidad la erección de un mo-
numento señalando este lugar para per-
petuar la memoria de mi ilustre padre,
parece que la Providencia habia de- -
jado á vosotros, nobles y patrióticas as,
la consumación de esta obra.
Este monumento, al paso que perpe
tua la memoria de mi ilustre padre,
también trasmitirá á la posteridad el
nombre de vuestra noble y patriótica
sociedad, para ser bendecida y conser-
vada por generaciones futuras por su
benévolo y verdadero patriotismo en
honrar aquellos héroes que han sacrifi
cado sus vidas defendiendo á su pátria
y en la causa de la libertad y la huma-
nidad.
"Ahora, señoras y señores, os pido
perdón por no alargarme más y por re- -
renarme de dar una relación de datos
históricos relativos á la vida y servicios
públicos de mi ilustre padre, que con
su lastimosa terminación han sido repe-
tidos muchas veces y nada' nuevo puedo
añadir. Aún cuando yo tratase de
los incidentes de su carrera,
as tristes emociones de mi corazón, en
este momento solemne é impresivo me
prohiben emprender semejante narra
ción. Y agregando á esto mi quebran-
tada salud, siento que podéis fácilmen-
te perdonar la brevedad de mi discurso.
or tanto concluyo expresando á voso
tras, nobles y patrióticas señoras, en
mi nombre y en el de mi familia,' la
sincera gratitud de nuestros corazones
por su acción tan noble. ,
El dolor de espalda nunca debe ser
descuidado. Significa desórden de los
ríñones que si se permite que continué
demasiado tiempo, podrá resultar en la
enfermedad de Bright, diábetes ú otras
dolencias graves y á menado fatales.
El Remedio de Foley para los Ríñones
pone sanos los ríñones. No tomen otra
cosa. Do venta por Jb ischer y Cía.
Telefono de Gran -- Distancia Hasta Albu
' queraue.
Los comerciantes de las poblaciones
en las riberas del Rio Grande al sur de
Albuquerque, en breve establecerán una
linea larga do telefono hasta Albuquer
que. Arreglos han. sido hechos con la
Compañía Mutual de Telefono Automá-
tico para colocar postes y poner alam
bres. Las plazas que tendrán comuni-
cación serán Teleta, Peralta, Los Lunas,
Belén, Esmeralda y tal vez Socorro.
Errores fatales son á menudo cometí.
dos ror aauellos aue no hacen anrecioi -- ide los primeros síntomas de enfermedad
de ios ríñones ó vejiga . que á menudo
concluyen en enfermedad de Bright 6
diábetes. Cuando el Remedio de Folev
para los Ríñones sana los ríñones, cuan
necia es la : demora. De venta : por
El Gobernador Interino J. W. Raynolds
Obro Cual Debia en el Asunto.
, , (Silver City Independent. ) '"
Mucha crítica adversa ha sido criada
en el condado de Grant sobre la acción
del. secretario del territorio como gober
nador interino en conceder una tregu
de 30 dias á José Sánchez, quien fué
cóuvicto en el último término de
corte del asesinato de Catarino Armen
daris, en Santa Rita, el dia 16 del pasa
do Diciembre, y sentenciado á ser ahor
cado el viernes pasado no que la gen
te esté sedienta de sangre y ansiosa de
quitar la vida á un semejante, sino por
que hay sentimiento muy general de
que ha llegado el tiempo en que medi
das sumarias deben ser tomadas para
extinguir la prevalencia de crimeres.
Y á pesar de eso el gobernador inte
riño no tiene la culpa por su acción
No conocía los detalles del crimen ni de
las condiciones locales y cuando apela
ron'á él en su capacidad oficial suplican
do uua breve tregua á fin de que la sa
nidad del sentenciado fuese investigada
hizo lo quue hubiera hecho cualquiera
otro en circunstancias iguales y con
responsabilidad de una, vida en sus
manos otorgó el tiempo deseado, sin
tiendo que ningún daño resultaria de!
aplazamiento y que Sánchez estaba de
rechoso á toda oportunidad posible re
querida por la humanidad y equidad.
The Independent no cree que haya
un sólo residente del condado de Grant
que desee ver ahorcado á Sánchez si
acaso está loco. Por otra parte, no
creemos que sea mentalmente irrespon
sable. Que es ignorante en extremo j
al parecer incapaz de realizar bu condi
ción y la suerte que íe espera, no es
dudable, pero eso parece- - ser todo. Su
caso debe ser investigado con cuidado
y detención por una autoridad médica
competonte y el pueblo de este conda
do se someterá al resultado de esta in
vestigación ya que oancnez uo sea
ahorcado si está demente,
Nuestro pueblo es obediente á las le
yes. lia proposición de una sociedad
de ley y órden, cual la hace , el Enter
prise, tiene resabios de anarquismo j
es indigna de un papel público y no ex
presa el sentimiento de la comunidad,
Pedimos únicamente que las leyes sean
fielmente administradas.
La Cuestión de Indemnidad.
Washington, Judío 17. En el de
partamento de estado ha sido recibido
un despacho del comisionado especial
Rockhill confirmando enteramente los
despachos mandados de Pekín á la
prensa asociada, al efecto que Be espe
ra una decisión expédita y completa so
bre la cuestión de indemnidad, la que
se dorá sobre la base de la proposición
amórico-bretánic- Una vez arreglada
la cuestión de. indemnidad las tropas
extranjeras se retirarán de China.
t
Aceite de Carbón en el Condado de Eddy.
El Hon. U. S. Bateman, de Carlsbad,
se halla interesado en dos compañías
que van á cavar norias en busca de
aceite en las lomas cercanas á Carlsbad.
Mr. Bateman dice que las indicaciones
de que hay aceite de Carlsbad para el
sur Bon muy favorables, y que diversas
compañías están organizadas en el va-
lle de Peces para probar hasta el fin los
lugares donde Be cree que existen de
pósitos de aceite. t
' Salvada de la Muerte.
"Nuestra hijita tuvo un ataque casi
fatal de tós ferina y bronquitis," escri-b- e
la Sra. W. K. Haviland, do Armonk,
N. Y., "pero cuando todos los otros re-
medios fallaron, salvamos su vida con
el Nuevo Descubrimiento del Dr. Eing.
Nuestra sobrina, que tenia Tisis en es-
tado avanzado, también usó esta medi-
cina maravillosa y hoy está perfecta
mente sana." Las enfermedades más
agudas de garganta y pulmones ceden
al Nuevo Descubrimiento del Dr. King
mejor que á cualquiera otra medicina
de. la tierra, inraiibie para' loses y
Resfriados. Frascos de 50 centavos y
$1.00 garantizados por la compañía de
la Botica Fischer. Botellas de prueoa
gratis. "
Construcción de un Buen Camino.
Las autoridades del condado de Ote-
ro están construyendo un camino dere-
cho entre Alamogbrdo y La Luz. Al-
gunas millas están ya concluidas;- - son
puentes y caños donde son necesarios, y
en parte del camino se ha echado arena
pedregosa. Cuando el camino esté con-
cluido y bien nivelado no hay duda que
será muy ventajoso para el público.
Aseguranza Barata.
Muchos hombres se han asegurado
contra la enfermedad de Bright, diá-
betes, ú otra dolencia peligrosa con un
precio de 50 centavos del Remedio de
Foley para los Ríñones. De venta ' por
Fischer y Cia. ' .
Despachos de Todas las C-
omarcas de Nuevo México
Muestran Aprobación de
que el Gobernador Ote-
ro Haya Sido Nom-
brado Otra Vez.
Gozo y Satisfacción en Todos los Oonda
dos Respecto a Tal Nombramiento.
EDDY.
Carlsbad, Junio 17. La satisfacción
. acerca del nombramiento del goberna- -
dor Otero 68 grande en todas partes del
condado ' de Eddy y en esta plaza
v en ella participan casi todos
nuestros conciudadanos, aunque mu-
chos de ellos son inertes Demócra-
tas. Sin embargo, realizan que el go-
bernador Otero merecía ser nombrado
otra vez. -
1UO ARRIBA.
Chama, Junio 17. Es justamente lo
que esperábamos, pero el pueblo del
condado" de Rio Arriba y de esta plaza
en particular se regocija del nombra
miento. Horra por Otero!
-
m'kinley.
Gallup, Jdnio 17.--L- a noticia del
del gobernador Otero
fué acogida con alegría por los vecinos
de aqui que le han hallado un amigo
firme y que lo conocen como un ejecu-
tivo de primera clase. Si estuviera en
nuestra mano le retendríamos en el
puesto de gobernador por los próximos
cuarenta años
LINCOLN.
Capitán, Junio 17. El condado de
Lincoln, que durante los cuatro años
pasados ha adelantado mucho, recibió
con gozo la noticia del rencmbramiento
del gobernador Otero y manda congra.
tulaciones y los mejores deseos por el
éxito en la nueva administración para
él, para el partido - Republicano
y para el pueblo de Nuevo México. E!
condado de Lincoln está prosperando
como nunca á rites habia prosperado
está adelantando á pasos rápidos, y de
esto mucho es debido á la sábia y ho
nesta administración del gobernador
Otero.
SIERRA.
Uulsboro, J unió 1 . Ayer se reci
bió noticia del renombramiento de
gobernador Otero, siendo acogida con
general satisfacción y aprobación por
el pueblo, quien cree que es un nombra
miento acertado y una justa vindicación
del proceder del gobernador.
OTERO,
Alamogordo, Junio 17. Los ciuda
danos de Alamogordo y del condado de
Otero, establecido bajóla administra
ción del gobernador Otero y que lleva
su nombre, se sintieron orgullosos
alegres cuando recibieron la noticia de
que habia sido nombrado otra vez como
gobernador. A no haber sido por él,
el condado de Otero no estaría hoy en
existencia. Los hombres de negocios y
los ciudadanos principales de este con
dado apoyaron su nombramiento con
fuerza, sabiendo que bajo su adminis
tración están seguros y serian prote'
- "gidos.
'
B0C0BB0.
Socorro, Junio 17. La noticia reci
bida el sábado acerca del renombra
miento del gobernador se propagó con
mucha velocidad y causó solamente sa-
tisfacción y aprobación. Dadle una
gran recepción cuandovuelva.
- TA08.
Taos, Junio 17. Su despacho anun-
ciando el renombramiento del goberna
dor Otero fué recibido hoy. Sin aten-ció- n
á partido el pueblo de este conda-
do y de la cabecera eutá altamente com-
placido con él. Apoyaron con lealtad
al gobernador paracjue fuera nombrado
otra vez y naturalmente se regocijan de
suéxito. ;:
Silver City, Junio 17. Los muchos
amigos cordiales y admiradores del go-
bernador Otero están mny contentos
de la noticia de bu' renombramiento el
sábado contenida en su despacho. El
territorio fcstá ahora cierto de una buena
y honesta - administración por cuatro
años venideros.
no deseaba oir decir más sobre el asunto.
William M. Berger, que se titula el
representante de los contribuyentes de
Nuevo México, no fué admitido á ver
al presidente ni al secretario y loa car
gos que presentó en contra del gober
nador Otero fueron completamente re
futados en todos sus puntos.
El delegado B. S. Rodey, el mienr
bro de la comisión nacional Salomón
Luna y H. O. Bursum partirán esta
tarde para Nuevo México. 9
Toda la delegación de Nuevo México
está altamente complacida, no sólo res
pecto al renombramiento del goberna
dor Otero sino también por los pros,
pectos favorables de que Nuevo Méxi
co consiga el estado.
El Condado de Taos Bien Puesto.
(Taos Cresset.)
Un restante de cerca de $2,000 que
dó en el fondo de cortos después de
prorrogacfa la coste cosa nueva en el
condado de Taos.
,
El avalúo de propiedad para tasación
en todos los condados de Nuevo México
es ridiculamente pequeño. Hay de
$250,000,000 á $300,000,000 de valores
de propsedad en el territorio, y el to
para tasación es menos que
$40,000,000.
La condición financiera del condado
de Taos va mejorando rápidamente.
Los que debian mayor cantidad de ta- -0
saciones delincuentes están pagando y
en la junta que tendrán en Jnlio los
comisionados de condado todas las deu-
das que no sean nulas y sin valor bajo
la ley Bateman, serán pagadas, tal vez
con la excepción de una pequeña cantl
dad del rédito, dejando con esto única-
mente la deuda amortizada de $41,300
que debe el condado.
Una política fatal es descuidar un do-
los de espalda ú otra señal de enferme
dad de los "ríñones. El, Remedio de
Fóley para los ríñones es un remedio
seguro para la enfermedad de Bright,
diábetes y mal de piedra. De venta por
Fischer y Cia.
Primera Corte en el Condado de Luna-E- l
primer término de la corte de
distrito por el condado de Luna comen
zó el lúnes de la semana
.'pasada, presi-
diendo el Jnez W. Parker. El escri-
bano Mitohell ocupaba su puesto y el
Mayor W. H. H. Llewellyn actuó como
procurador. Sin embargo, los negocios
aute la corte fueron pocos, pues la gen- -
ce del condado de juna . es pacinca y
obediente á la ley. Ningunos acusados
de delitos graves tueron presentados an
te el gran jurado y el término no duró
más que una semana.
Alivio Expedito para Asma.
La Sta. .Maude Dickens, Pareors,
Kansas, escribe: "Padecí ocho años do
Asma en su peor forma, Tuve varios
ataques durante el año pasado y no se
esperaba que viviese. Empecé á usar la
Miel y Alquitrán de Foley y nunca faltó
en darme alivio inmediato. -
Salazar Absuelto.
Mariano F, Salazar, que fué juzgado
en la corte de distrito de Las Vegas la
semana pasada por haber dado muerte
á Pablo Lucero, fué absuelto por el ju-
rado que juzgó la causa. El abogado
prosecutor fué Mr. Chas. ""tA. Spiess y
el defensor Mr. Thomas B. Üatron.
trabandistas se hallan en México. Dí-d- el
LBfi n'A v,n patin nnnnft(inB nnP !,.
jaqueca, uoiorea en diversas partes del
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca I
estómago, pérdida de apetito. , Febricidad,EsDinillas ó Llatras son todos evidencia nnni.
tiva o sangre impura, jno importa como está
salud. El Elixir de la Sangre de Acker nunca
ha faltado en curar los venenos Escrofulosos 6
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedades
de la sangre. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y vendemos cada botella bajo
arantia positiva. De venta
ía
Acusado de Asesinato.
Silver City, N. M., Junio 17. La
examinación preliminar de Isidoro Por-- 1
tillo, Gaspar D. Sandoval, Indalecio
Portillo y Richard Powers, acusados del
asesinato de Trinidad Paraie. en Pinos
Altos." en la noche del dia 9 de Jnnío
B.0.jn fBí(on;.n(.ii..Faoauvi i.uo iüuimu auuu f--i juca UO VJaj
newcomD, ei saoaao, y auro todo ei día,
con el resultado de que Isidoro Porti
lo fué detenido bajo la acusación del
asesinato de Trinidad Paraie. v enviado
á la cárcel sin fianzas nara ncnardar la
acción del gran jurado, mientras los
otros tresacaaado3 fu -- ron descargados
.
Doble Tragedia en Roswell. ':
Albuquerque, Junio , 17. Arthor
Kline baleó y dió muerte á su esposa y
en seguida se suicido, uincuitades
domésticas fueron causa de la tragedia,
Ambos eran de Houston, Texas.
La Dispepsia Puede Curarse Usando laU."kn'íí J?2f.
Jinero, De venta por Fischer y Cia I 'isher y Cia. . ; .
ÉL. N U EVO M EXICANO El?!"!m.brami!nt0 el Oobernador er,0.
jhi uouernaaor Utero corresponde ib
Registro del Agrimensor General Vaneo en
el Fago de Tasaclonoi.
El Agrimensor general Quinby Van-
ee es candidato para renombramiento.
.
' A los Oficiales Pubhbo.
Los que tienen que dar fmuzns puo.
den conseguir en esta oficina blaucc
para fianzas, tanto en castellano como
en inglés.
JPRB0I08 DB SU80K1O1ON.
distinción de ser el primer gobernador
de esta comunidad ó de cualquier otro
territorio que ba eido nombrado de
nuevo después de servir un término de
' Por un ano........... $2 t0
Por seis mese 125
En caso que sea nombrado de nuevo Be
debe esperar que eBe puntilloso oficialPor tree meaee...., 75
pagará tasaciones. No ha pagado nincuatro años. Las razones que indujefV Pago adelantado. Suscríbanse á El Nuevo Mexicano.
ron al presidente á quebrantar este pre gunas durante su residencia en esta
ciudad, aunque se le reputa de queL leyoe de loa Eetadoe Unidos jrequleren
que cualquiera persona pagara por un perió
cedente deben haber sido muy fuertes
j ee cifran en el hecho que el goberoador Otero ha dado al territorio una ad vale de cuarenta á cincuenta mil pesos.Los comisionados de este condado ave.dico mientras continué tomándolo de la estafe-ta, aunque el tiempo por el cual ae suscribía
Por dos anos Ira W. Kelley da Mana-field- ,
Pa,, estaba en mala salud á causa
de enfermedad de los ríñones. Consultó
á varios médioos y gastó mucho dinero
para medicinas sin conseguir alivio
hasta que usó el Remedio de Foley para
los Hinones y ahora escribe: "Deseo
riguaron esto y lo amillararon, pero.ministración notablemente limpia, ecohaya expirado
UN AÑO LIBRE DB SUSORICION, por supuesto,
no lo amillararon cualnómica y eficiente, una administración
tan honesta y tan manifiestamente para debía ser amillarado. Es ciudadanoA cualquiera persona que nos mande el di. votante en este lugar y debían haoer agregar mi testimonio para que pueda serñero por cinco suscrltores nuevos, por un afio
cada uno, le mandaremos Ei.NdcvoMkxioano que pagara tasaciones. En el precinto causa de" ayudar a otros. Ue venta por
Fischer y Oia. ,libre por un afio. Véanse loa precios de bus- - 1U, condado de Sierra, donde anterior
mente residía, posee nn pedazo de tie.
los mejores intereses del territorio que
la más hábil embustería y las insinua-
ciones más BBtutaB en contra de su ca-
rácter y sus actos faltaron en hacer si-
quiera una impresión temporal en
"Washington. , ,
crlclón arriba.
BE NECESITAN AGENTES.
rra que abraza 100 ácres, y lo retornó á
razón de treinta centavos por ácreAgentes para procurar suscriciones se nece-ta-n
en todas partes del territorio. Se paga Aparte de esto, el renombramiento
rán comisione liberales. Diríjanse & la Com- -
treinta pesos por todo, lo cual haría
mentar su tasación en aquel condado
por el afio pasado á cerca de noventa
del gobernador Otero afirma al pueblo
del territorio otros hechos diversos. Unoafila Impresora del Nuevo Mexicano por par
ticulares.
FOTOGRAFOS ARTISTICOS.
TALLER DE CRAUSBAT. ;
Edificio Delgado, lado Oeste de la Plaza.
, El trabajo más fino de fotografía ga-
rantizado & precios adecuados al tiempo.
J. M. Crauebay, anteriormente de Boul-de- r,
Colorado, ha arrendado el taller co-
nocido como el taller de O. G. Kaadt, y
está preparado para hacer toda clase de
trabajos en el renglón de la fotograba,
ae esr.os es que ei aia ue nacer cargos centavos.
Mr. Vanee se precia de ser muy paen contra de oficiales sin poder probar
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubiertade lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-ee- sde Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera,Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 820 paginas cada uno,
, 6 con ambos Civiles y Criminales encuadernados en nn libro, 80
. pagina de CivileB y 820 pBginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos sigaientos:
Civiles ó Criminales $4.00
. Combinación de Civiles y Criminales 5.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 65 centavos adU ;
cionales por nn repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex- -
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, bí en Español ó Ingles.
Disección; .
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
" Santa Fó, N. M.
Relato SorprendentePero Verídico.
"Mi residencia es en Sidney, Ohio. Me he visto mas cercana á la
muerte de tisis que ninguna otra persona viviente en el mundo, y quiero queleáis esto y lo digáis á otros, cogi nn fuerte resfriado y lo descuidé. Empeorá-
bame todo el tiempo y al fin de dos afios se me habia vuelto tisia. Tosia
terriblemente, me enflaquecí, no podia dormir, y me puse tan débil que tuve
que guardar cama. En los diez y ocho meses subsecuentes me vi en los últi-
mos gradoB de la tisis. No menos que siete médicos me asistieron y todos medeshauciaron diciendo que no tenia cura. Me hallaba del todo impotente.
Toda la familia Be extenuó cuidándome. Un dia mi madre y hermana ..so
acercaron á mi lecho y dijeron que no tenia más que un dia ó dos de vida.Las lágrimas cursaron por sus mejillas mientras sollozaban la noticia. Los
doctores habian anunciado que me hallaba en el último grado y que ningún
ser humano podia salvarme. Yo quería salir y ver por ultima vez mi muy
amada plaza de Sidney, Me dijeron que tal cosa era imposible. que cierta-
mente moriría ántes de regresar. Pero yo insistí y por gratificar mi postrimero
deseo, un carruaje fué surtido con nna cama de almohadas, y á esta fui condu-
cida y ' mé pasearon poco á poco on rededor de Court House Square. Regresó
á casa más muerta que vÍ7a. Por misericordia de la Providencia alguien
trajo un frasco de prueba de medicina que ee decía era buena para la tisis.Nadie por nn momento imaginaba que valdría la pena de tomarla. Pero
come una persona que ' Be ahoga se prende hasta de una paja, asi yo tome
esta medicina. Me mejore despueB de tomar dos dósis. Mi madre trajo masde la medicina y yo la tomó, mejorándome todo el tiempo. tHoy me hallo tanbuena como cualquier lector de este papel, y la medicina que me curó fué elRemedio Ingles de Acker para la Tisis. Declaro ante Dios y ante Iob hombreB
que es verdad cada palabra aquí impresa."Este testimonio notable, archivado en la oficina de los Sres. "W. H. Hooker
y Cía., N. Y., propietarios del célebre Remedio Inglés del Dr. Acker, ee con-
firmado por ellos asi como también por boticarios prominentes de Sidney, Ohio.
Se vende á25 cta. 60 cts. v SI el (rasco, en todas nartea da loa Eatndnn TTnidoa v CAimdii
El Nüevo Mexicano se envía a todas )ne los ha pasado. Oargos falsos fueron triota. muy honesto y muy puntilloso
como ciudadano. El hecho de no ser
estafetas en el Nuevo México, y tiene una cir
culación grande y creciente entre la gente in puestos en contra del gobernador Otero
contribuyente de alguna importancia,teligente y progresiva del sudoeste. por unos cuantos hombres cuyas túni
aunque ocupa un empleo muy deseablecas oficiales ó ouyos carácteres no 9ntran
á reproche, pero aquellos cargos caye prontamente, satisfactoriamente, y áAVISO. ' y uiuu ptigaao, no es en verdad cosa
Todo comunicado enviado para publicar n ron sobre oidos sordos para aquellos que
debe estar acompañado del nombre y dirección
qne cuente en favor suyo. Se informa
que es uno de los individuos que están
opuestos á la administración territorial,
no pudieron probar sus asertos cuando
1
. .' A 1 1 1 1
precios razonables. Ha estudiado en
los mejores talleres de Denver y ga-
rantiza satisfacción. Visitadle, exami-
nad su trabajo y pedid los precios. Re
del escritor no para publicarlo, sino como una
evidencia de buena fé. - ; ei uogww viuo a prueoa. Aquellos á causa de bu pretendida extravaganciaDebido á falta de eepaoio para publicar por cargos habian BÍdo repetidos
" muchas
cordad el taller de Crauebay, en el ladoentero todas laa noticias deca8Bmientoe,obitua-- veces en las columnas de uno ó dos pe- - y corrupción. Verdad es que las lis
occidental de la plaza.rios y otros semejantes recibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuaodn
tas de amillaramiento no manifiestan
que Mr. Vanee sufra en manera algunavensan acompañadas con $1.00, por el cual
riódicos que se mostraban rabiosamente
injustos al ejecutivo de este territorio
hasta que unas cuantas personas creían
realmente que tendrían peso á causa de
''
' Aviso.'á causa de tal extravagancia y corrup.mandaremos veinte copias del número que con
tenga la noticia á las personas que lo remitan Aviso á todas las personas que desción, aún cuando existieran. El Nuevo
De otra manera se hará una simple mención de el ano de 1UUU Be han extraviadoser repetidos tan á menudo. Por forde la ocurrencia. Mexicano espera que Mr. Vanee 3e co-
rregirá en eBte particular, pues ' mien
reces pertenecientes de mi propiedat
con este fierro lMJ que las tiene José
Rafael Trnjillof y su esposa María
tuna, la administración en Washington
insiste que prueba suficiente debs acom-
pañar ácada cargo hecho contra un ofi- -Nuevo México Demanda el
tra la vida dura tiempo sobra. La íey
permite el protocolo de retornos de ta-
sación y el pago de impuestos por afios
Josefa Casados de Truiillo al partidoiEstado al Congreso 57mo. ciai y aquellos contra quienes cargos las pastean en el Coyote, condado de
Mora, y en el callón del perro, condadoson puestos tienen oportunidad de abo anteriores por personas que posean pro
.1 i i ti. i m de üolfax N. M., Be les dará RecomponPor DereCÜO y en JUStlCia gar por Ba propia causa. DeBtruir re piouau iBHHuie y que nayan taitado ., eni, . sa cuando me den información cierta depotaciones por medio de insinuacionesdebia ser Es- - nacer retorno ae ia misma y en pagar que las encuentren vendidas ó estraviaNuevo México
tado. ó de embustes descarados no es posib das.
bajo la actual administración de asuntos Joan Florencio Chacón,
P. O. Peñasco N. M. Mayo 8. 1901nacionalesj Hay en Nuevo México un fuerte ele y en Inglaterra á lc.2d 2c. 3d, ác. 6d. Si no estáis satisfecho después de comprar retornadel frasco á vuestro boticario y os será devuelto vuestro dinoro.mentó que, sin atenc'ón á partido, cree Un segando punto es que Nuevo Mó
en hacer progreso. Este elemento de- - Modo de Evitar Atrasos.xico es afortunado en que el presidente
sea el estado.
tasaciones sobre ella. Ahora, si Mr.
Vanee es un ciudadano tan bueno y tan
honesto, porque no haoe retornos por
los afios pasadoB en que debia haber
pagado tasaciones ? Ese seria el curso
propio bí quena mostrarse . consistente
y cumplir con sus deberes como ciuda-
dano. '
Mr. Vanee ha pretendido ser mejor
que ningún otro en Nuevo México y ha
estado haciendo el papel deser nn pro
Ahora es el tiempo de , que proveáisMcEinley ocúpela silla presidencia!
vos y vuestra familia con nn frasco déEl Nüevo Mexicano siempre ha tenido
, El Nuevo Mexicano ha sido infor Remedio Chamberlain para el Cólico,una opinión muy elevada del principamado que en el curso de los dos años Cólera y Diarrea. JtLis casi segnro queejecutivo de la nación, y si fuere posipasados más de cien médicos han veni- - necesitareis ántes de qne se acabe- -
Autorizamos la antecedente garantía. W. H. HOOKER Y CIA, Propietarios, NuevaYork. De venta por Fischer y Cia.
LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VÍDA MUTDA DE
.
NUEVA YORK. "
RICHARD A. McCURDY, Presidente.
W. L. HATHAWAY. Agente QnewJ por Nuevo México y Arizona. Albuquerqne, N. 11.
-A- LGUNOS GUARISMOS INTERESANTES.
CAPITAL ACCIONAEQ T L22 CliiENE, 31 11 E, í.?
ble, eu decisión final en el asunto de verano, y si os lo procuráis ahora podrádo al territorio y se han establecido á
nombrar un gobernador para Nuevo ahorraros un viaie á la ciudad ó enpracticar su profesión en diversas loca digio en virtud y honestidad cívica
. r
vuestro tiempo más ocupado. Do qnielidades. Otro hecho inequívoco que México,
ha enaltecido esa opinión no
solamente en la estimación del Nuevo ra se admite que es la medicina másiue razón nay para que no corrija suprueba el crecimiento del territorio. efectiva en uso para enfermedades deregistro de tasación, cosa que llevaráMexicano, sino de todo ciudadano im los intestinos, para ambos niños y aduladelante sus pretensiones si fuesen hoUnOolpe Deplorable. parcial del territorio El presidente tos. Singana ramuia puede pasarsenestas y bien fundadas?"El renombramiento del Gobernador McEinley es un estadista de experien sin ella. De venta por A. 0. Ireland,
Otero es un golpe deplorable al gobier- - ca, lee el carácter humano como
$ 86,047,935
36,050,000
28,860,000
Banco de Inglaterra --
Banco de Francia - --
Banco Imperial de Alemania
Banco de Rusia - -
Salvada de la Muerte.
' líT. i 1 .. , .no capaz y económico y probablemente hbro, investiga cuidadosamente ántes "ituesira nnita tuvo nn ataque casi W.M..H. W00DWARD.
significa el desbarajuste del partido JBe- - de dar una decisión, y la da en seguida fatal de tos ferina y bronquitis, escri
be la Sra. W. K. Haviland, de Armonk,pubhcano en Nuevo México. Las he- - 8n parcialidad ó temor; es República ENSAYADOR Y QUIMICO - T?tal - - . . $176,372,885Fondos tenidos doi la Comnafiia de íWnrnH ría VirlnN. Y., "pero cuando todos los otros re.l it iridas infligidas son demasiado graves no y patriota de corazón, que cree en mecaos rauaron, salvamos sa vida conpara sanar presto, aunque pueda haber gobierno propio para los territorios has Mútua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.el Nuevo Descubrimiento del Dr. Eingr,bálsamo en ílead para el objeto, re. t& donde la forma territorial de gobier. Calle Sholby, Frente al Sotel Ssiange, SantaFi yj, i j.,uoo man que en ei capital comoinaüo ae aquellos bonos afamadosLa nueva forma ' de Dóliza de la ComnafiÍA rl $Wn ma ría Vírla Mrffno ría.Nuestra sobrina, que tenia Tisis en esro al Optic nada le va en ese entierro. no y la situación política lo permiten tado avanzado, también usó esta medi Nueva York, Richard McCurdy, presidente:Las Vegas Optic." El gobernador Otero fué endosado
Si, el renombramiento del goberna Se da atención especial á la determi
nación de minerales desconocidos y anáunánimemente porcia organización Re
cina maravillosa y hoy está perfecta-
mente sana."
.
Las enfermedades más
agudas de garganta y pulmones ceden
al Nuevo Descubrimiento del Dr. King
mejor que á cualquiera otra medicina
dor Otero es un golpe deplorable á pe- - publicana del territorio. Además, no lisia químico de los miemos. Se ga1 ' i r i r I
ran tizan resultados correctos.rioaicos como ei upuc y a unos ouhhwb hobo ciadaduna ó pobJacon de impor
enemigos personales y poiuicos oei go-- tancia eQ el terr;torio que no mandara
rnmera Jja segundad de $3Ul,844,5b7 de capital,
j Segunda Inversión Gananciosa.Tercera Fréótamos liberales á los asegurados.
' Entensión del término de aseguranza en caso de lapso.
Aseguranza automática pagada sin cambio ce póliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios,Para más información apliqúese á :
PAUL WÜNSCHMANN Y CIA
ManejadoreB de Distrito, Santa Fé, N. M.
de la tierra. Infalible para Tobos
Resfriados. - Frascos de 50 centavos Aviso.una petición á Washington firmada, porbernador. Para la gente buena del
territorio, para aquellos que se intere $1.00 garantizados por la compañía de Toda persona ó personas son por éstebuenos hombres de diferentes partidos,
san en el adelanto y progreso del terri la liotica Fischer. .Botellas de prueoa avisadas de que la Sección 36 del Cahombres que representaban los intere gratis. bildo 9 al N, Rumbo 1SE, pertenece átorio y que trabajan diariamente ' para ses bancarios, los ferrocarriles, minas. Anastacio r. (Jarcia, y todos están pro.conseguirlo, el renombramiento del go. Traídos a la Penitenciaria.ganados y manufacturas del territorio hibidos de pastear en el lugar conocidoEl alguacil O F. Blackington, Sohombres que tienen capital invertido en como El rinabete Pelado.bernador Otero es un presagio favora-ble v bienvenido. En cuanto toca al corro, na traído los presos siguientes aNuevo México, hombres que pagan ta.
la penitenciaria: Lázaro Córdoba, 21saciones y que tienen intereses vitales Pildoras tan pequeñas como las Pílpartido Eepublicano, el Optic, esa ca-
saca populística de muchos colores, no afioB, por asesinato en segundo grado;que dependen de una administración doritas Madrugadoras de DeWitt Be to
man muy fácilmente, y son rmaravíllo.tiene para que temer. El partido Be- - honesta, hábil y económica de asuntoski: i i . j ru i sámente efectivas en limpU el hígado
ELEGANTE. ARTISTICO.
La Compania Maaufactora de Filigrana y Joyas de Santa Fe.
'
: N. MONDRAGON, Administrador."
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Donaciano Martínez, 4 afios por robo
de reces ; Anastacio Pérez, un afio por
asalto á bu mnjer; Leonardo Chaves, un y los intestinos. De ventr en la botica
Puum,uUUaJUagUUuaUJ1 v.c. UB territoriales. La petición urgente dedemostrado durante los cuatro anos pa- - eBtos hombres no podia ser contrarres-sadosqu- e
puede cuidarse á si propio tada por la8 maqanaciones de unos
de Ireland.
afio por asalto con intención de matar;
Daniel Gallegos, un afio por asalto conmuy bien en Huevo México. M Uptic caantos capeadores de tasaciones y pa
: ha onnon enn ncrimonía v fnror a! Ti'frtl.,,. , . . - . TARJETAS PROFESIONALES,r
. ' . iHicoB descontentos, nombres que no arma mortífera. (Jonrado üaca, Mi
cías Baca y José Spurgeon actuaronxvCpuuuuuu ou Ci UD u i-- tienen nada perder y esperaban ga.
guel en 1898-- y en 1900, pero sus es- - nar mncho con un período de desmora. DENTISTAS.como diputados para traer los prisio Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compania en suneros á Santa Fé. A la fecha hay 247luerzü luerou luuiea y iub uomuree que 1zac6a política. D. W. MAN LEY,re ayuuauan meron compieia e ignorar presos en la penitenciaria, el número Taller en Santa Fe, Nuevo México.En suma, el gobernador Otero fué Dentista. Despacho, Esquina Sudoeste dtíniosamente derrotados. La historia se mayor qne ha tenido jamás dicha ina la Plaza, arfiba de la botica de Fischer.nombrado porque pudo no solamente
repetirá en este caso en la elección ge titución. Trabajo Garantizado Precios Módicos.ABOGADOS EN LEYES.neral venidera. refutar específicamente y de una ma
ñera plena por registros oficiales y da. Siete Anos en Cama.
Demanda Entablada.
.
iciaraciones juradas todos los cargos í MAX FROST,
'
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo México." Cesarán los milagros algnna vez?"En la corte de distrito por el condado puestos en contra suya, Bino porque é preguntan los amigos de la Sra. L. - El Instituto Militar de Nuevo México,, QEO. W. KNÁEBEL,de Taos, los abogados Catron y Gortner aemanaaoa bu renomoramiento y por- - Peare, de Lawrence, Kae. Sabían qne
hanjprotocolado la demanda siguiente: qi e presidente McKmley, después de Despacho en el Edificio Qriffln. Colectacióntaea y aclamados de títulos bu negocio especial.nunca había podido dejar su cama ensiete afios á causa de enfermedades de BOSWELL, NUEVO-MEXIC- O.El Territorio de Nuevo México en la investigación completa quedó conven
relación de Abraham Staab para bene- - cído de que el gobernador Otero ha da
os ríñones y. hígado, postración ner LA ESQUELA MI UTA R0 E NU EVO MEXICOviosa y debilidad genefal, pero "Tres EDWARD L. BARTLETT,
Abogado. Santa F6, Nuevo México.
en el Edificio Catron.
ficio de Abraham Staab y todos los do al territorio una de las mejores ad Botellas de Amargos Eléctrico? me fa Establecida y Sostenida por el Territorio.demás acreedores de Alexander Gusdorf I ministraciones que ha tenido jamás, cunaron poder andar," escribe, "y en
tres meses me siento como nna persona
a w E.O. ABBOTT, - t la Sesión Comienza líe Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
en contra de Aloya Scheurick, P. Meyer qne bajo de ella todos los intereses han
S. H. Simpson, A. Liebsrt, José E. prosperado y que seria el colmo de la nueva. Ijbs mnieres ane nadecen de Abogado en Ley, Practica en las Cortes de
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosaJaqueca, Dolor de Espalda, Nerviosidad,Lacome, H. J. Young, Oesarío Garcia, inexpediencia poner otro hombre en la
nsomma, Melancolía, Desmayos y Ata atención á todos los negocios. Procurador deDistrito por los Condados de Santa Fé, Rio m A é í A 1 kt. . naJosé Julián Cisneros, Bernardino Cís- - silla gubernatorial en esta ocasión. rantamientos los hallarán una bendición Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.
roneairoB inomDrecj j unm miurons. Aoomoa&Qionftfl para zuu eetuaiantet mauBcio nuevos, todo el mueblaje 7 equipo y moderno completo; calentados con Tapor, alumbfá&fthftn eró a Viaflna rVwtn k í amia tnin Ina AnmAilí n Añeros, u Wengert, Jf. Lyons y Julián El gobernador Otero no quedará mal sin precio, üjnsayadla. e garantiza
satisfacción. Solamente 50 centavos.A. Martínez. La demanda es para con el presidente ni con el pueble de BENJ. M. READ, I f
De venta por la Compañía Fischer.
nsenanza con asistencia y lavandería, $250 por Sesión; Enseñanza sola; $60 por Sesión
La sesión ei on tres tárminofl da treae smanai onda uno. Roen ni I es un luimr nuubli
recobrar $5,257. 38, que Aloya Scheurich Nuevo México y hasta el grado más Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to-das las Cortes del Territorio y Departamentosfué ordenado de pagar por la corte por pleno de su capacidad continuará dando por 'ti tilubrulud; 3,700 pids sobre el nivel del mar: bien surtido d kan: ente de musen Washington, D. C.La cálidad y no la cantidad hace á
negligencia, mal manejo y mala admi- - al territorio una administración que as Pildoritas Madrugadoras de DeWitt
bue ia 'lase. -
U. ;GENTS John W. Poe, Roswellj Nthn Jeffa, Boawell; P.'S. HamiltonjRoswell J.O. I , Koewitll, J, O. Oameron. Eddr ,1'.. A
, R. L. BACA, . ..
Agente de propiedad raiz y notario públicotan valiosas pildoritas para el hígado-- De
venta en la botica de Ireland. traductor de Inglés á Hepañol y vice versa
nistración como asignado de Alexander guardará comparación favorable con la
Gusdorf, que en 1894 hizo un asigna- - de cualesquier estado ó territorio de la
miento de $30,142. Loa otros deman- - Unión y que empujará á Nuevo México
Todas las traducciones hechas cuidadosamente
cor regidas en tipo. Despacho en la casa de JAO. O." MEADORS,
8uperiitetfti
P,iince, en la Avenida de Palacio. Santa Fédados eran fiadores de Scheurich. I al estado y á la prosperidad. Suscríbanse á El Nülivo MxxiOAlTt N- - M
